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ABSTRAK
HUBUNGAN ANTARA INTERAKSI TEMAN SEBAYA DENGAN
KREATIVITAS VERBAL PADA ANAK OBES DI SDN BROMANTAKAN
SURAKARTA
Nurindah Windya Hastuti
Anak obes memiliki prevalensi gangguan psikososial yang cukup tinggi,
yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi anak obes dengan
lingkungannya terutama interaksi dengan teman sebaya. Selain itu obesitas pada
anak biasanya dapat menyebabkan penurunan aktivitas dan kreativitas, termasuk
kreativitas verbal. Perkembangan kreativitas verbal pada anak juga dipengaruhi
oleh lingkungan, termasuk lingkungan teman sebaya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara interaksi teman
sebaya dengan kreativitas verbal pada anak obes di SDN Bromantakan Surakarta.
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini
merupakan studi populasi, dengan anggota populasi adalah anak obes berusia?11
tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang ada di SDN Bromantakan Surakarta,
berjumlah 31 anak. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah tes kreativitas
verbal dan skala psikologi interaksi teman sebaya. Analisis data menggunakan
teknik analisis korelasi product moment dari Pearson.
Hasil perhitungan menggunakan teknik analisis korelasi product moment
dari Pearson, diperoleh nilai koefisien korelasi antara variabel interaksi teman
sebaya dengan kreativitas verbal pada anak obes (rxy) sebesar 0,4 dan p < 0,05.
Hal ini berarti terdapat terdapat hubungan antara interaksi teman sebaya dengan
kreativitas verbal pada anak obes di SDN Bromantakan Surakarta.
Kata kunci: interaksi teman sebaya, kreativitas verbal, anak obes.
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ABSTRACT
THE RELATIONSHIP BETWEEN PEER GROUP INTERACTION WITH
VERBAL CREATIVITY IN OBESE CHILDREN AT SDN
BROMANTAKAN SURAKARTA
Nurindah Windya Hastuti
Obese children have a high prevalence of psychosocial disorders, which
will affect and be affected by the interaction of obese children with the
environment, especially interaction with peers. Besides that obesity in children
can usually cause a decrease of activity and creativity, including verbal creativity.
The development of verbal creativity in children also influenced by the
environment, including peer environment.
This research aims to find out the relationship between peer group
interaction with verbal creativity in obese children at SDN Bromantakan
Surakarta. This research using quantitative approach. This is a population study,
with the population of 31 obese children aged ? 11 years, both male and female
children in SDN Bromantakan Surakarta. We collected data using verbal
creativity test and psychological scale peer group interaction. Data analysis using
correlation analysis techniques from the Pearson product moment.
Calculated using the technique of correlation analysis of Pearson product
moment, correlation coefficient values obtained between the variables of peer
group interaction with verbal creativity in obese children (rxy) by 0.4 and p < 0.05.
This means there is a relationship between peer group interaction with verbal
creativity in obese children at SDN Bromantakan Surakarta.
Key words: peer group interaction, verbal creativity, obese children
